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MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
Subsecretario
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de lns-
truccién é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por huInspecci6n generar de los Esta-
blecimiéntos de Instrucción é Industria Militar que á con-
tinuación se inserta, y por resoluci6n de II del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á los jefes, oficiales, per-
sonal del material de Artillería y dibujante eventual que
se expresan en la siguiente relación, las recompensas que
en la misma se detallan, como comprendidos en las dispo-
siciones que en el referido informe se mencionan:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el coronel de Estado Mayor del Ejército, D. Juan
Cantón Salazar y Zaparta, ascendido, de las ofi::inas de
asuntos indígenas de Melilla, pase destinado á la Capitanía
general de la sexta regi6n, y que el comandante del mis-
mo'cuerpo, D. Manuel Lon y Laga, ascendido, de la Capi-
tanía general de la quinta región, quede en situación de
excedente en la primera regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1911 •
Relaci6n. que se cita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones y de Melilla.
LUQUE ;
Recompensas que se le! concedenEmpleos
Otro .
Teniente coronel ••





M.O pral., retirado •.
Artillería. Otrode Fáb.cade 1.8
Comandante .
M.O de taller de La.
Otro.•..•..••.••••
Otro de 2 .
Comandante...••..
Maestro principal. •
M.O de fábrica de 2.a





\Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
D. Julio Naranjo Zambrano •......••... 1 sionada con ella por 100 del sueldo de su actual empleo,
• \ hasta el ascenso á general ó retiro.¡Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-II Luis Hermosa Kith. •. ••••.••.•.•.• sionada con el 10 por ciento del sueldo de su actual empleo,
hasta el ascenso al inmediato.
• José Company pons ...•....•...•... ( '.
» Benito Sardá Mayet ...•....••...... Cruz de La clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
~ Luis Benjumea Calderón.. . . • • . . . • . . sionada con el 10 por ciento del sueldo de sus respectivos
" José Martínez..... ... . ...•••..••. .. empleos, hasta el ascenso al inmediato.
• Manuel García Gómez .... Oo •• oo •••••
» Juan Torres Ternero .••....•••.•... [Cruz de 2,80 clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
» Rafael Martínez García .......•.•...¡ .
» Andrés Lazareno Cárdenas ..••••... Cruz de 1.110 clasé del Mérito Militar con oistintivo blanco.
» Manuel Auguiano López...•••.•.••.
• Mariano de Leyva Jiménez •....••.. '1
• :'Ilanuel Gu~má~ Jiménez ...•.•..•.•• Mención honorlfica.
" Salvador Slrom Cueto....•.•. , •••..
• Manuel Huelva Cárdenas .••.•••••..
• J ua.u Pérez Basso.•••.•••••••••••••• \cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con distintivo blanco, libre
de derechos.
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lnlormei que se cita
Hay un membrete que dice: clnspección general de los Estable
cimientos de Instrucción é industria Militar.»-Excmo. Sr.: De real
orden fecha 9 de marzo próximo pasado, se dispone que esta lns
pección General informe acerca de una propuesta de recompensa
formulada por el general jefe de la Sección de Artillería dcl1l\nis
terio de la Guerra á favor del personal de la fábrica de Artillería
de Sevilla q11e ha tomado parte en los trabajos de reforma y am-
pliación de ésta. La memoria en 'lue la Junta facultativa de dicho
establecimiento da cuenta de estos trabajos, se divide en cinco ca·
pítulos. El primero refiere la historia de la refor:na. empezando
por exponer y razonar la necesidad s('n~ida de modificar la que
fué fundición de bronces, desde el momento en que dejó de em-
plearse este mctal en la fabricación de las piezas de Artillería, é
. inserta las bases que, para esta reforma, estableció la real orden
de 26 de diciembre de 1905. Seguidamente, y partiendo de! esta-
do en que á la sazón se hallaba la fábrica, enumera las modifica-
ciones que se estimó necesario introducir en ella para que CUr:1-
pliera los fines que las bases le asignaban; modificaciones que afec-
taban á los edificios existentes y obligaban á incorporar al esta-
blecimiento otras construcciones y terrenos, siendo de notar el
modo hábil y beneficioso de obtener éstos por medio de permutas
entre el Estado, el Ayuntamiento y particulares que propuso y
gestionó eficazmente la Dirección de la fábrica, y que mereció la
aprobación de la superioridad. Aprobado también el proyecto
completo de reforma, se hicieron los contratos para la adquisición
de máquinas, trabajo que exi~ió muchos conocimientos y rcfie-
:xión, puesto que debía garantirse el buen empleo de cerca de dos
millones de pesetas y la buena marcha de gran número de máqui-
nas, motores, hornos y aparatos. En tanto que se tramitaban es-
tos contratos, el personal de la fábrica, dt=seoso de ganar tiempo,
realizó obras de reparaci6n, transformación y construcción de ta-
lleres; ejecutó una red completa de alcantarillado, derribó los
antiguos y ya inútiles hornos de fundici6n de bronce, chimeneas
de máquinas de vapor, y bóvedas y pilares de talleres, cuya mo-
dificación lo requerfa; construy6 y reformó vías férreas, enlazando
todos los talleres, y en suma, realizó con la mayor actividad todos
los trabajos de albañileria, fundiCi6n, forja y mecánicos previstos
en el proyecto. En noviembre de 1907 se empezó á recibir las má-
quinas, y á fines del mismo año se procedió á instalar las corres-
pondientes á los talleres de montajes, herramientas}' á :a central
de energía, haciendo las canalizaciones, el tendido de cables con-
ductores y las pruebas de recepción de los motores y de todo el
material eléctrico. Ell.O de agosto se puso en marcha la nueva
central, los citados talleres y el de proyectiles; y seguidamente se
fueron montando las máquinas en los talleres de Artillería, y s~
terminaron los edificios de nueva construcción; todo ello con tal
actividad, que á los dos años de comen7.adas las obras estaban· en
disposición de funcionar todos los elementos de la fábrica. A con-
tinuación de esta reseña histórica, señala la memoria la organiza-
ción del establecimiento, ya reformado, indicando la composición
de los cuatro grupos de talleres en que se la ha dividido, d,·scri-
biéndolos á grandes rasgos y refiriéndose á los planos que acom-
pañan al texto. Por el examen y cotejo de los que representan la
fábrica antes y después de la transformación, así como por lo clue
en la memoria se manifiesta, fórmase cabal idea de la gran impor-
tancia de la reforma y de la extraordinaria labor que representa.
Entrando en el detalle de las obras ejecutadas, se dedica el capí-
tulo 2.° á las referentes al taller de Artillería, que ha sido objeto
de una completa transformación. En la imposibilidad 'de se~:uirpa-
so á paso la minuciosa relaci6n que se hace en la memoria, se con-
sidera suficiente, dado el objeto de este informe, significar que pa-
ra la realización del proyecto fué preciso transformdr un gran pa-
tio en taller, cubriéndolo con una armadura de hierro acristalada;
remover muchas y pesa~as máq11inas montadas sobre grandes
bloques de material granftico, ladrillos y cemento, establecer las
nuevas transmisiones, hacer obras de refuerzo y consolidación,
montar hes grúas eléctricas, una de (5 toneladas de potencia y de
10 las otras dos. y después de hacer los cimientos de las nuevas
máquinas, montar éstas en número mayor de 40, muchas de ellas
muy pesadas y voluminosas. Terminada la instalación, se proc"dió
á la limpieza y prueba de dichas máquinas, se montaron los elec-
tro-motores que las activan; se establecieron chapas cubriendo
ciertos engranajes y otros elementos de protección para garantir á
los operarios contra posibles accidentes; se pintaron los muros, se
formó t 1 pavimt'nto y se hicieron algunas otras pequeñas obras,
hasta dejar completamente listo y terminado el taller. Para formar
idea de la importancia de esta labor, es oportuno consignar que la
capacidad productora anual del mencionado taller, trabajando so-
lo jornada ordinaria, es de 40 á 50 piezas de campaña con todo!;
los ¡'espetos y accesorios precisos para constituír lOÓ 12 bate·
rías. También se han llevado á cabo obras de considcración enla~
dependenCias de estos talleres, construyendo la oficina del jefe,
cuartos para maestros y el sobrestante, lavabos y retretes, y habi-
litando otros locales para comedor y vestuario de obreros. El ca-
pítulo 2.° da noticia igualmente detallada de las modificaciones del
segundo grupo de talleres. En el de forja, la preparación del Incal
1ué larga y costosa, pues hubo que derribar varios hornos, nivelar
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el piso y colocar las tuberías de agua, aire y gas, y de la cloaca pa-
ra el desagüe. La instalación comprendió 13 frag'las, un horno or-
dinario de recalcntnr, otro peqnello de gas, tres martillos pilones,
dos máquinas para la forja lncdnica de pieza,; pequeñas, una sierra
circular y un ventil::dor. El de mO!ltajcs exigió también bastante
abril; fué preciso Ie"antar varias c'tlderas de gran capacidad y de-
moler sus apoyos, ,d"smuntnr varins fraguas, derribar las bóvedas y
alguno, muros intermcllios y establecer nueva cubicrta de teja y
cristal dcscansa"do sobre columnas de hierro. Terminadas estas
reformas, se montaron las moÍ(luinas herramienta:" en número de
61, los ejes de trasmisión y electromotores. y tres grúas eléctricas
de 5 toneladas, y se verificó la limpieza y prueba det oda la instala-
ción. En el taller de embuticiC,n y remachado de chapas, previa las
necesarias obras de albaililerí:l, se instaló una p"ensa hidráulica de
20S toneladas, una remachadora, un horno, una bomba, un acumu-
lador, dos fraguas. una grúa de 10 ~oncladas y un motor eléctrico;
enel de .Armado de montajes y ca1Tuajcs», se efectúaron asimismo
grandes derribos y modificaciones, y se establecieron varias má-
quinas y aparatos. Constituyen el tercer grupo de talleres el de fun-
dición, el de operaciones mec.ínicas en los proyectiles y el de fundi-
ción de balines y carga de granadas. En todos ellos se han hecho
obras impórtantes de preparación de localcs y de instalación, aná-
logas á las realizadas en los otros. El cuarto grupo, que se compone
de Jos tal:eres de herramientas, carpintería y niquelado, dió lugar
á. oLras menores, como derribo de muro'·, ab rtura de huecos y
construcción de tabi,'lucs y á la remoció/I é instalación de mucha
maquinaria y apx·atos. En la admirable labor realizada por el per-
sonal de la fábrica (le Artillería, merece especial mención el esta-
blecimiento de la Central de energía, por la importancia de las
. obras y por el acierto que en ellas ha presidido, buscando el mo-
do de armonizar las necesidadcs de los talleres con e! aprovecha-
miento ele los generadores y motores que existían para obtener la
mayor economía posible. La preparación del local originó des-
montes, demolición y construcción de una chimenea de 34 metros
de altura, con su galcría de humos. La instala·'ión hecha se Com-
pone de tres generadores de vapor, un motor de 100 caballos y
otro de 200, un alternador de 125 kilovoltamperios, y otro de
220, un grupo con\·ertidor de 18 kilovatios, el cuadro de distribu-
ci6n con sus aparatos correspondientes y las líneas de transporte.
Aliado del taller de proyectiles se montó una sub-central, consti-
tuída por un grupo electrógeno compuesto de una máquina de va-
por de 80 caballos, y un alternador trifásico de 90 kilo'lioltampe-
rios. Es complemento indispensable de toda central de energía
eléctrica una batería de acumuladores, y comprendiéndolo así
los inteligentes reformadores de la fábrica, arreglaron los ele-
mentos de que ya disponíar¡ del género Faure, y adquirieron
otros, hasta reunir 68 en perfecto estado, alcanzando á 100 am-
p~rios-hora la capacidad de la batería formada. A ésta se aña-
dió una enteramente nueva, tipo «Tudor>, de 216 amperios-ho-
ra de capacidad. Aroarte de estas grandes obras, realizaron otras
muchas de menor ir.¡portancia, pero de v"rdadera utilidad; entre
ellas merecen citarse la construcción de un depósito de agua de
24 metl'OS cúbicos y dos pozos para la condensación, riegos y
otros usos, y la instalación de un ~abinete de pruebas mecánicas,
un laboratorio químico, una escuela de aprendices, un musco, una
sala de dibujo y otra de CÚ1:.cióll. Por último, en las inmediacio-
nes del establecinJiento se han construido almacenes, un edificio
para cuadra, cochera y depósito de carros, y varios pabcllones
para jefes, oficiales y maestros, aprovechando en la construcción
de las viviendas gran parte de los materiales procedentes de de-
rribos, y los fondos economizados al ejecutar las obras de la fá-
brica, con lo cuai se ha logrado llenar una necesidad de antiguo
reconocida, sin al'crar las cifras del presupuesto. A la memoria
descriptiva, que someramente se ha extractado, acomoaña un
cuaderno de 30 láminas de planos y alzados que coadyuvañ á for-
mar cabal idca de la magnitud de la empresa y del tino y habili·
dad con q!le se ha ejecutado. El coronel director de la fábrica, al
elevar la memoria á la superioridad, hace constar que el trabajo
llc\·ado (¡ c"bo por el personal á sus órdenes ha sido grande, tan·
to desde el pun to de vista in: electual, como material; pues cons-
tantemente se presentaban problemas que meditar, discutir y re-
solver, en la parte de preparación de talleres, eu la construcción
de edificios, en la instalación de má'luinas y aparatos y en la or-
ganización ~je los servicios. St"iía:a en primer término al jefe de
labores, teniente coronel D. Julio Ndranjo, que dice trabajó con
vivísimo celo, perseveraute esfuerzo y laudable desvelo, eviden-
ciando sus inteligentes afanes y emulación inapreciable. En párra-
fos de calurOSf) elogio encarece sn inteligencia, levantado espíri-
tu, firmeza de volulltac! y extens,'s conocimientos industriales,
pucstos de relievc al formular y ejecutar el proyecto, y termina
manif<~standoque es, entre tocIos, el que más se ha distinguido. El
teniente enrnn, 1 D. Luis Herm')~a, <luC fu~ <\urante la época de la
reforma husta mp.cIindos de 1<)08, jefe del detall y contabilidad de
la f,íbricn, tuvo clue luchar con la~ maynres dificultades, por la
gran importancia de las obras y la~ :Duchas y variadas órdenes de
constl·ucciones, dificultades que venció merced á su constante la-
borio~idad. Colaboró en el proyecto de reformas, organizó con
acierto los nu~vos almacenes y desarrolló incansable actividad y
laudable previsión para comproba., reconocer y clasificar la ma-·
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quinaria adquirida en cantidad enorme y formando bultos muy
voluminosos, dando otras muchas pruebas de su celo y competen-
cia. El comandante D. Mariano de Leiva estnvo encargado de la
central cuando se montaron las máquinas y sus generadores, to-
mando parte muy activa en las pruebas de recepción de la de 200
caballos y las de buena marcha de la de 100 y sus calderas. Con
sus extensos conocimientos de electrotecnia, aportó apreciables
datos y prestó muy buenos servicios. El comandante D. Juan To-
rres dirigió con gran acierto la instalación de fraguas en el taller
de forja, y como jefe de los talleres de Artillería, intervino en la
formación del proyecto mostrando la competencia adquirida en
quince años en la fábrica; dirigió el desmontado de las máquinas,
la instalación de las nuevas y las reformas de sus talleres, secun-
dando perfectamente cuantas órdenes recibió y dando cima á su
cometido con inteligente laboriosidad. El capitán D. José Company
aportó sus conocimientos y su trabajo, especialmente en la parte
eléctrica y como encai'gado cid taller de proyectiles. Hizo el pro-
,yecto y dirigió la construcción de la gra!l chimenea de la ccntral
y de un depósito de cemento armado para agua. i\I<ís, tarde al fren-
te de! segundo grupo de talleres, nUt'VO en la f[lbrica, hizo el pro-
grama de sus necesidades, tomó parte muy activa en la instalación
de las máquinas con resultado satisfactorio. que reporta utilidad
para los intereses del Estado, dando pru<.;ba eJe competencia y
laudable afán. El capitán D. Benito Sardá, proyectó y dirigió la
construcción del horno del taller de forja, una chimenea y un de-
pósito para agua, cumpliendo todo ello muy acertadamente. Diri-
gió también la reforma del, taller de fundici6n; instalcí la nueva
sala de modelos, el gabinete de pruehas mecánicas y el laborato-
rio químico, revelando capacidad, aplicación é inteli¡::encia. En los
variados cometidos que el coronel director le confió pudo apre-
ciar sus extraordinarios méritos. El capitiÍn D. Luis Beujuffica ha
ejercido constantemente nJuniciosa é inteligente vigilancia en los
derribos y obras de earpintcría y alhaí1ilería, tan numerosas en el
primer período de la reforma. Inten-ino después en la construc-
ción de bancos de ajustador, instalación de los comedores y cuar-
tos de maestros; auxilió en las obras d,~ los talleres de Artillería,
montajes y proyectiles; didgió la reforma del de balines, v perfec-
cionó su organización, con econon1ía en los productos, desarrollan-
do en estos y otros servicios una labor intdigente. El m,u~stro prin-
cipal de la fábrica durante la reforma D. José :.\Iartínez, hoy retira-
do por haber cumplido la edad reglamentaria, prestó importantes
servicios, dirigiendo con gran tino la montura de gen- radores, má-
quinas y transmisiones, demostrando mucha laboriosidad, grandes
conocimientos prácticos é iniciativas. Kl de ignal clase D. i\laouel
Guzmán ha prestado servicio constantemente en el taller de fun-
dición de proyectiles y piezas diversas, que durante la reforma ha
ejecutado muchos é importantes I rabajos extraordinario~, como
material de vía férrea, columnas, pilastras, soportes, cahalletes,
poleas matrices diversas para herramf~ntal, piezas para fra~uas,
hornos, etc., etc., y seis grandes planos de trazar; colaborando con
incansable esfuerzo en la esfera de su acci6n. El maestro de f:íbri-
ca D. Manuel García prestó meritorios sen-icios al formular el
provecto é instalar la maquinaria en los talleres de Artillería y'
moñtajes, contribuyendo con su prolijo trabajo y muchos conoci-
mientos prácticos, á la perfecta instalación y buena marcha de
aquéllos. Especialista en cuestiones electrotécnicas, ha coadyu\'a-
do al establecimiento de electromotores, tendido de cables é ins-
talación de la batería de acomulartüres. Si llO tuviera bien cimen-
tada su reputación la hubiese alcanzado por sus b'abajos. El de la
misma clase D. Salvador Sironi, fué comisionado para estudiar y
practicar en la fáhrica de Trubia la construcción de carros de mu-
niciones, y cumplió de tal modo el eneargn, que sns observaciones
se tuvieron muy en cuenta al or~aniza"lostalleres correspondien-
tes en la fábrica de Se\·illa. lográndose gracias á él, economía de
primeras materias y disminución notable de mano de ol\ra. El
maestro de taller D. Rafael Martínez fué encargado de mOntar los
martillos de vapor, lo que hizo con cuidadoso esmero y lahoriosi-
dad, prestando ta".bién muy buenos sel'vicios en el t~lier de AI-ti-
Hería durante la reforma. l!1 de ignal clase D. Ane]¡-és Lazareno
auxilió al jefe del taller de proyectiles en las obras ejecutadas en él
yen la marcha no interrumpida de la fabricación. El maestro don
Manuel Hueh'a des¡¡.rrollú trabajo co,.,siderable en el grupo de
atenciones generales, en el qne figura1'On albañiles y peones en gran
número, á los cuales dd)ía distribuir y vi~ilar. Ha contribuido á or-
ganizar el taller de carpintería y ha cumplido siempre á satisfacción
de sus jefes. El maestro D. Manuel Anguiano cooperó en la con-
fección del proyecto de reíormas, y estuvo al frente de los traba-
jos relativos al tal1er de embutición de chapas, demostrnndo dotes
especiales de intelicrencia y amor á la profesión. En la organiza-
dún del taller de ~ontajes, supo aplicar con gran acierto los co-
nocimientos adquiridos en el Creusot, donde estuvo comisionado
'al efecto. También ha sobresalido por su la'ldable desvelo y utilí-
simos trabajos el dibujante D. José Púez Iks'lll, que hizo todos los
planos y repn'lduccio',es ne<:csal-io~ para lo" prllyectos " ejecución
(l~ !~~ O.~l·;.'':'. :tl;:-.:i~i(), .. 1.1. ~.:nl.'r:· ~·;:h.~.c~, C/l!'... 111"," I·-(·l+'''..'~ para ~a
rral1!aC1UIJ de c:-;t'.', \91'11'1 ...;t ) l'""'l:l\- -\'''II~ll';'~"S ;j\:~rv~'':!\JS 11: llLdf·l~ di-
versa. El Comandante '~I'lh:"ral d.: Al" ilkría de la segund,l n'gión,
,en un extenso.cscrito dirigido al ll'linistro de la Gucnil, pone de
relieve lds ~lt{js ¡Ilerccimienttis del coronel director de la fábrica
D. Casimiro Lanaja, tanto ~n la transformación de ella como en
su organización. Hace notar la árdua é illcalculable labor que
pesó sobre la dirección de tanta obra ejecutada sin interrup-
ción en poco más de dos años, y que el citado coronel, con espí-
ritu ejemplar, compartió la t'lrea con los eemás jc1es y ofi-
cialcs, dirigiendo personalmente algunas obras y dando preci-
sos detalles para la realización de reformas de importancia.
l\Ierced 11 su hábil gestión, se logró el deqlinde y permuta de lo;:;
terrenos necesarios para labrar los nuevos edificios, y e! Esta'oo
vió aumentada y regularizada su propiedad sin gasto alguno. En:-
comia e! Comandante general de Artillería su acertada direccicín:
y precauciones adoptadas en las obras de construcción, demoli-
ción, transporte de materiales é instalación de la maquinaria, y
dice que la fábrica ha quedado en ,condiciones de construir el
moderno material de Artillería con tanta perfección como la~
mejores extranjeras, y en condiciones económicas muy ventajosas,
siendo modelo de orden y discipliRa y la admiración de CUil>.ntos
la han visitado. Hace notar igualmente que el coronel Lanaja ha
consagrado gran atención á la higiene; que mientras la última car.'l.-
paña del Rif, hizo frente con sus hábiks dispo&iciones á la necesi-
dad de aumentar la producción de proyectiles, duplicando la nor-
mal en agosto, y triplicándola en octubre, noviembre y diciembre,
por lo cual la superioridad le manifestó varias veces su satisfa<:-
ción. En el año [910, durante el cual el trabajo ha sido también',
incesante y extraordinario con motivo de la construcción de las
diez primeras baterías Schneider de campaña modelo 1906, el ce-
loso Director supo inculcar en todos los talleres el, sello de su ac-
tividad, creando un plantel de obreros. No ha sido menos merite>-
ria su gesti6n administrativa que la industrial; utiliz6 los materia--
les de los derribos, ejecutó obras de importancia sin consignación
especial y realizó gestiones que dieron por resultado obtener más
baratas las primeras materias y rebajar los precios de los produc-
tos elaborados en la fábrica, con gran beneficio para el Estado,.
Los señalados servicios prestados por dicho jefe con levantado>
espíritu y celo extraordinario durante cuatro años y medio en la
dirección de la fábrica de Artillería, han sancionado 'i aumentado
el alto concepto que merecía, justificando los testimonios conti-
nuados de admil'ación de propios y extraños, y determinando di-
ferentes comunicaciones laudatorias de la sUllerioridad, por lo que
opina el citado Comandante general de Artillería que son dignos
de recompensa. La Junta facultativa del arma, informando acerca
de la memoria, califica de meritoria la labor realizada por el per-
sonal que presta sus servicios en la fábrica, col0cando á este estn-
blecimiento en condiciones de construir el moderno material de
campaña. El General jefe de la sección de Artillería del :Ministerio
de la Guerra, al elevarla á efectos de recompensa, pondera la im-
portancia d'e los trabajos llevados á cabo y confirma la recomen-
dación de méritos que el coronel director hace en su escrito, pun-
tualizando, dice, de modo especial, que el teniente coronel don
Julio Naranjo, jefe sobresaliente siempre, ha sido entre todo" y
como jefe de labores en la época de transformación de la fábric¡"
el que más se ha distinguido por su extraordinaria labor, dirigida
por privilegiado entendimiento y ejecutada con firme y tenaz vo-
luntad. Cuanto al coronel Lanaja, elogia su celo, constancia y cul-
tura técnica, y manifiesta que á su dirección inteligente se debe
el éxito alcanzado en el terreno industrial y en el económico, ha-
ciéndose palpable esta economía comparando el coste de fabrica·-
ción de proyectiles antes del año 1906 con el actual. Como ele-
mentos de juicio para determinar la recompensa que deba otor-
garse al personal propuesto, procede anotar fas siguientes parti-
cularidades que figuran en las respectivas hojas de servicios: coro-
nel Lanaja: Tiene inmejorable conceptuacióo, ha desempeñade-
muchas é importantísimas comisiones en España y e! extranjerno
y, en recompensa de sus servicios extraordinarios, ha obtenido~
gr"do y empleo de capitán y grado de comandante por mérito de
guerra; empleo de comandante, grados de teniente coronel y de
coronel por servicios especiales, una cruz de primera clase del
Mérito ~filitar con distintivo blanco, tres de segunda, una de ellas
pensionada, y dos de tercera; cruz y placa de San Hermenegildo,
cruz y encomienda de Isahel la Católica, medalla de la guerra civil
de [8i3-74, con el pasador de Cartagena, las conmemorativas de
la Jura de .'\lfonso XIII y de los sitios de Zaragoza, y la placa fran-
cesa de L'Etoile-Noire. De real orden de 13 de marzo del corrien-
te año (D. O. núm. 58) pasó á situación de retiro por haber cum-
plido la edad reglamentaria, contando cerca de cuarenta y cinco
años de servicios y antigüedad de coronel de 12 de febrero de
1887. Teniente coronel Naranjo: Goza de excelente conceptuación,
ha desempeñado varias comisiones de importanci~ y poee una
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintiYo blanco,
otra de segunda y una de primera del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo; las de Carlos IlI, Isabel la Católica y San Hermenc-
giMo, y las medallas de los sitios de Zaragoza y Gerooa. Teniente
c01'Onel Hermo:"a: K tá muy bien conceptuado, ha desempeñado
important'·s comisiones y se halla ,'n posesiÓn ,~e tres cruces de
~egll:1da chse del !\Iérito Militar con distintivo blanco, cruz y pla-
ca de San Hel'mcnC'gildo, medallas de Alfonso XIII, de los Sitios
de Zaragoza, Gerona y del Puente de Sampayo y uria mención bo·
norífica~ Comandante Leyva: Se' halla muy bien c<?nceptuado, ha
des'emp'e"ñiído 'varias tdatisidncs i pOs-ee una cruz de vríniera cla-
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~c; ~el ~'1éri·.o Militar con distintivo ~Ji), Qtrll ~c segunda con
U!S~tntlvo. bttlnCO, la de San Henl\en~gílilc 'S' las medallas de los
SitIOS ~e Zaragoza, Gemna y 'de'! FI'\:r>te Sampayo, Comar.danteT~)r.~es: Goza ~e muy bt~ep.a ~O'!l~cptuación, ha desempeI1ado ca'
mlsl<:m:es de lmportanClii y ha obtenido, en premio á diferet'ltes
s~n:lC·.loS, dos cr'.l<:es -de l)rimera clase del Mérito Militllr con rlis-
h~t¡'"o blanco, una de segunda, la de San I1ermt'negildo y las me-
?a.1.as de AlfoI'l.s() XIII, del Puente Sampayo y de los Sitios de
.z;aragoza y Gerona. Capitán Company: Tiene muy buenas n0tn3
"tIe ,concepto" ha !orm<ldo pa~tQ de una comisión reccptc~ade ma-
t~nal de A~t.lllena en FranCia 'Y posee, en reCOmpl'lI\Sa de sus va-
hosos.se.rv~clOs,dos cnl.<X's de primera dMc \lel Mérito Militar
c~:>n diStlUtL.O blanco., 'Cuatro con distiIlH\'tl rojo, de ellas una pen-
SIOnada, dos de prim~ra clase de M"d'a Cristina, una de 10.5 cuales
en permuta del ~pleo de capltin, la de San Hennenegildo y las
medallas de Alkmso XIII Cuba los Sitios de Zaragoza y de cons-
tancia del Inlit:.1tuto de V~lunta;iosde la Hahana. Capitán Sardá:
,~g:J.almcnt~ muy bien conceptuado, ha sido vocal de comisiones
nnporta.ntes y se halla en posesión de una cruz de primera clase
d:c1 ~énto Militar con distintivo blanco, pensionada, dos con dis-
tmtlvo rojo, de las cuales una también pensionada, y las medallas
~e Alfonso XIII, Melilla, de los Sitios de Zaragoza, Gerona y del
PV.ente S¡¡mpa~"o. Capitán Benjumea: Tiene muy buenas notas de
concepto y posee dos cruces de primera clase dcl Mérito l\Iilitar
'con distintivo blanco, y las medallas de los Sitios de Zaragoza y
'Gerona. El maestro principal MarHncz: No flaura en el expediente
la hoj? de servicios, por estllr en situaciónh de retirado cuando
aqu~i s~ incoó. Maestt-o ¡rrhw:ipal Guzmán: Goza de buena con- .
.:e~)tuaclón, con la nuta d-c tMucha~ en aplicación, y posee una cruz
.a'e plata del Mérito Militar. Maestro de fábrica Garcfa: lluenas no-
·i:.as de concepto, ron .Muchab en aplicación, capacidad y puntua-
hdad en el servicio; ha formado parte de importantes comisiones
en el extranjero y se halla ·en posesión de una cruz de primera
clase dcl Mérito Militar con distintivo blanco. i\laestro de fábrica
Sironi: Bien conceptuado, con nota de <l1\Iucha» en aplicación y
'capacidad; varias comisiones, y ha obtenido dos cruces de prime-
ra clase del ~1érito Militar con distintivo blanco. Maestro de taller
de p~~mera clase Martínez: También goza d,e muy buena ccncep-
,tu¡¡ctOn, ha desempeñado numerosas comisiones de importancia y
:posce una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
·ot,ra de primera clase y la medalla de bronce de la Exposición de
:\Ilneria )' Artes metalúrgicas celebrada en Madrid en 188~, Maes-
tro) dc í:aller de primera clase Lazareno: Las mismas notas de C01\-
....epto. una comisión en Inglaterra y, como premio á sus servicius,
dos cruces dell\Iérito Militar con distintivo blanco. Maestro de ta-
ller de Se'¡1;unda clase Huelva: Tiene buena conceptuación. Maestro
de tall~r de "egunda clase Anguiano: Bien conceptuado, con nota
de c~'lucha» en aplicación, capaupad y puntualidad en el servicio, y
ha. >Jcsempeñado varias comisiones. Dibujante Pércz Basso: No tie-
nF, hoja de servicios por pertenecer al personal eventual. Expl1es-
~os los antecedentes necesarios para juzgar de los merecimientos
dcl personal de Ja fábrica dc Artillería de Sevilla que ha realizado
habajos extraordinarios con motivo de la ampliación y reforma
clel establecimientu, y antl"S de fijar la recompensa que á cada CU/lI
corr~sponda, precisa considerar el grande y sostenido esfuerzo
que supone la magna, larga y dificil labor realizada desde que se
)li:l:> el proyecto hasta la terminación de las obras, La lectura de
)¿>. m(,moria y de los encomiásticos informes que se han extracta-
'tIa, da cabal idea de la perseverancia, el ingenio y el abrumador
trab:¡jo material que han sidu necesarios para transformar la anti-
coalla fundición de bronces en una fábrica de ArtilJerí,. dotada de
todos los elementos quc requiere la construcción de los últimos
lmodelos del material de campalla, Los jefes, oficiales y maestros á
-quienes sc debe éxito tan satisfactorio v beneficioso para el Es-
1:ado, han puesto á contribución grandes -conocimientos de Arqui-
tectura y de Ingeniería, construyendo edificios, talleres, hornos,
fraguas y chimeneas; instalando centrales de energia eléctrica y
redes de distribución; montando y desmontando centenares dc
máquinas, muchas de ellas de enorme peso y volumen; tendiendo
vías férreas, y organizando, primero, las obra", y más tarde, el tra-
bajo en los tallercs de manera que ha causado la admiración de
'cuanto;; han \'isitado la fábrica, y, singularmente, de S, AL el Rey,
'lile así se dignó manifestarlo. Y todo esto se ha llevadu ti c;¡/)o
bajo apremios de tiempo, sin suspender l;¡s lahores, y para colmo
de dificHltadr~. telliendo, en oca~;iones,que triplicar la proclucci.',n
normal de [Jn'yectilcs, para sub\'ellir á las necesidades de la últi-
ma campaua (1,,1 Rtf. Entre tolios los ljue han contribuído á la
creación del nuevo establecimiento es el coronel D. Casimiro La-
llaja y i\iainar, director y organizador de las obras, quien más eft-
eazm~nte11'1 contriuuído al feliz t'csultado o!Jl('nieln. CC>lllO hahría
ak;¡n,~adomayor rC~ipon;abilidad en 1"1 fracaso, El caluroso elogio
'pIe hace dp. ~u comportamiento el Comandante general de Arti-
llería de: la segunda región, y las frases Jaudatori:ts que: dedica á
~u ~f:;tión el General Jefe de la Sección dI: Artillería del Ministe-
rio de la Guerra, dan la medida del c.,lo, inteligencia y laboriosidad
que h~ demostrado cuaudo, por minbterio d~ la ley, estaba ya pró-
ximu á dejar ~\l IH.:t::,t;>, ante.; de recoger el fruto de su tl'abajo.
Por o~r:l parte:'. su'brill¡'llte hisLoI'ia y ,,¡ji;; relevantes 5er\'icios en
paz y en guerra, son también circunstancias que deben tenerse en
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cuenta al determinal' el pl'emi9 á que se haya hecho acreedor. En
tale:; c:onci:':ptos, li\ Junta de c5ta Inspección general propondría
pa"Q una señalada recompensa al citado jefe, pero habiendo pa-
sado éste oí la situación de rctirado por haber cumplido la edad,re-
glamentaria, ·no puede considerarle ya comprendido expresamen-
te en los preceptos del reglamento de recompensas en tiempo de
paz, sin embargo de lo cltal cree que podría otorgársele, como
premio especial y extraordinario, la Gran Cruz del Mérito Militar
ton distintivo blanco, como en casos s~mejantes se ha hecho con
otros jefes de su misma clase y de parecidos merecimientos. El
teniente coronel D. Julio Naranjo y Zambrano. director interino
de la fábrica cuando se formuló el proyecto de reiorma, y jefe de
labores durante las obras, que marcó primero con gran acierto
orientaciones, secundó luego con celo extraordinario las órdenes
de su coronel y,aportó siempre las luces de su claro y cultivado
entendimiento)' la energía de su firme voluntad á la resolución
de las dificultades que se presentaron, es, según el encomiástico
informe de su inmediato jef<~ y testigo presencial de su compor-
tamiento, y el del General Jefe de la Sección de Artillería del Mi-
nisterio dc la Guerra, quic:n más se ha distinguido, y, por tanto, el
que después merece mayor premio; premio que opina esta Junta
debe ser la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ella por 100 del sueldo de su empleo
hasta que obtenga el ascens-, á oficial general ó retiro, por estimar
que los importantes s'"rvicios que ha prestado se hallan compren-
didos H1 el arto 23 del vigente reglamento de recompensas, en
relación con el 20 del mismo. Del análisis comparativo de los tra-
bajos realizados por todos los demás jefes, oficiales y maestros, se
deduce que, dcsde el punto de vista científico-industrial, en sus
aspectos teórico y práctico, fueron los más valiosos, dentro de la
esfera propia ée cada empleo, los que llevaron á cabo los capita-
nes D. José Company y Pons, D. llenito Sardá y Mayet, D. Luis
Benjumea y Calderón; el maestro principal D. José Martínez (reti-
rado) y el de fábrica D. Manuel García y GÓmez. Por ellos estima
también que se han hecho acreedOl'CS á cruces de primera clase
·dell\IéritoMihtar con distintivo blanco, pen~ionadascon ellO por
100 del sueldo dc sus respectivus empleus hasta el ascenso al in-
media LO. á tcnor de lo dispue~to en el art. 19, casos 9.° y 10 ° del
mencionado J'eg:amento. Y la misma recompensa, en relación con
su cmpleo, Ó Sf'a la cruz de se;:unda clase, pensionada, cree debe
otorgarse al teniente curonel D, Luis Hermosa y Kith, cuya labor
COmo jefe del detall y contabilidad, más obscura, pero uti1fsima y
p~oJija, ha puesto de relieve su incansable actividad, laudable
, previsión y vivo interé~; recompensa que, por aIra parte, aconse-
ja concederle la circunstancia, seI1alada en el artículo 22, de hallar-
se en posesión de tres cruces de la misma clase y distintivo. El
comandante D. Juan Torres Ternero, los maestros de taller don
Rafael i\lartínez García, D, Manuel Anguiano López y D. Andrés
Lar.areno Cárdenas y el dibujante D. Juan Pérez Rasso, que sobre-
salió entre todo el personal eventual de la fábrica, han prestado
servidos también compr<,ndidos en el citado arto 19, casos 9,° y
10.°, por lo, que merecen ser pre:miados con cruces del Mérito
Militar con distintivo b anca, de segunda clase, el referido jefe, y
de primera los demás; habida cuenta, por lLl que respecta al dibu-
jante, de lo que previene la real orden de <) de julio de 1895
(C, L. núm. 208), Y el comandante D, Mariano Leyva y Jirnénez,
el ma<-stro principal D. Manuel Guzmán Jiménez, el de f;lbrica don
Salvador Sironí Cueto y el de taller D. Manuel Huelva, han de-
mostrado celo, laboriosidad é inteligencia, que les hace dignos de
mención honolÍlica, con arrcg'o á lo dispuesto en el arto 16 del
repetidamente dIado reglamento. V, K, !lO obstante, resolverá lo
que estime más acertado.-i\Iadrid 2 ¡ de junio de 191 l.-El coro-
nel de Estado :-1ayor, secret;trio, José Centaño.-Rubricado.-
V.o B.°-Zappino.-Hay un sello que dice: .Inspección general de




Excmo. Sr,: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispo-
ner q \le e1 coman(lante de Infan\eda D. Carlos Mendoza
Cerracla,exced('nte en esta región y prestando servicios, en
comisión, en la Inspección g~neral de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejt~rcito, Cl."se en dicha comisión, continuando
en la expresada situaci(in de C'x<.:edente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios gnarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid .28 de julio de 1911.
lUQt1E
Señor Capitán gentóral :1ela prirrti'ra regIDn.
Señores Inspector general oe las Comisiones liquidadoras
, del Ejército y Ordenador de pag'os de Guen'a.
D. O. n6m. I6S 2g julio IgIl 291
1
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ord~nador de pagos de Guerr~.
lltlli¡
ci6n en adicionales de carácter preferente á los ejercí..
cías de referencia, en la forma y con la j ustificaci6n re-
glamentaria. . . .
De real orden lo digo 11: V. E. para so con.?clIDlento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-




Señor Capitán general de la segunda región.
LUQur; .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
MATERIAL DE CAMPAMENTO
Y ADMINISTRATIVO DE CAMPA~A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por el Establecimiento Central de los servicios admi-
nistrativo-militares se proceda á verificar en los 25 carros
de víveres, modelo Ig07, que le fueron remesados por el
Parque regional de campaña de Alcalá de Henares, la re-
forma dispuesta por real orden de 16 de marzo de 1909;
debiendo. para ello, llenarse las formalidades reg-lamenta.
rias, y su importe ser cargo al cap. lO, arto 2.0 del vigen-
te presupuesto, conceptos 4.° y 5.° del proyecto de dis-
tribución del crédito aprobado por real orden de I7 de
febrero próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de Ig1 l.
LU.QUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" * •
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
17 de abril próximo pasado, promovida por el primer te-
niente de Infantería, D. José Billón Estelrich, con destino
en la Brigada disciplinaria de esa plaza, en súplica de que
se conceda al mayor del batall6n Cazadores de Madrid
núm. 2, autorización para reclamarle la pensión de una
cruz del Mérito Militar desde octubre de 1909 á agosto de
IglO, y desde esta fecha á diciembre del mismo año, al
de la expresada Brigada disciplinaria, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado á partir
del mes de noviembre de Igog. mes siguiente á la última
fecha por que fué recompensado, y disponer que por los
cuerpos de reterencia se practique la oportuna reclama-
ción en adicionales de carácter preferente á los ejercicios
cerrados correspondientes y en la forma y con la justifi-
cación reglamentaria. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el capi-
tán de Infantería, con destino en el regimiento de Grana-
da núm. 34, D. Antonio Heredia Pezzi, el Rey (q. D. g),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 22 de julio actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a María Antonia Rodrí-
guez Vecino.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de IglI.
LUQ~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeedOD de arllllerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de
obrero aventajado de primera cIase del personal del ma-
terial de Artillería, al de segunda con destino en el depó-
sito de armamento de Viteiria, D. Antonio "Martín Noa, el
cual ocupa el primer lugar en la escala de su clase y se
halla en condiciones de ser ascendido; debiendo asignar-
le en el empleo que se le confiere la efectividad de 13 del
actual y continuar destinado donde actualmente se halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de Ig11.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
SeeelGn ~e A~mlnlstraclOn HllItar
CONTABILIDAD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. en
18 de abril próximo pasado, promovida por el teniente
coronel mayor del regimiento Infantería del Infante nú-
mero 5, en súplica de autorización para reclamar 46g'7I
pesetas, i~porte del [O por 100 sobre los sueldos de los
maestros armeros de dicho regimiento, correspondientes
á .diferentes meses de los años Ig09 y 1910, el Rey (que
~10S guarde), de acuerdo con 10 informado por la Ordena-
cl6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á 10
'sb1icitad'o y disponer Se pra~tique la oportuna r'edama-
LU:QVJ3 •.. '.1
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Establecimiento Central de los servicios administrati-
vo-militares.
.. ..,~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
al Establecimiento Central de los servicios administrativo-
militares para que, mediante las formalidades reglamen-
tarias, proceda á la construcción 6 adquisición de los efec.
tos siguientes: 21 tiendas parques sin accesorios, 5.000 me-
tros de cuerda de recinto, una bandera de cuartel real,
cuatro con asta de cuartel general, cuatro para parque ad.
ministrativo y cuatro para ambulancia de Sanidad Militar,
seis banderas de señales para cuartel general, seis para
parque administrativo y seis para ambulancia y una ha-
roa..ca·silla.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E:{cmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
9 de mayo próximo pasado, promovida por el vicario ecle-
siástico de la plaza de Alhucemas, D. Elías Roda Serrano,
en súplica de que se le cO'lceda la bonificación del 30 por
100 de residencia, en analogía con lo resuelto por real or-
den de 20 de abril último (U. O. núm. 89), para el de igual
clase del Peñón de Vélez de la Gomera, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforlnado por la Ordenaci6n de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acce.der á lo solicita.:1o y dis-
poner se abonen aJ recurrente las gratificaciones de resi-
dencia que se le arieudan, en la forma y con la justifica-
ci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 191 I.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1911.
L"UQUB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
1111.
PLUSES
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 13 de febrero próximo pasado, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Toledo núm. 35,
Francisco Ramos Pordomingo, en súplica de que se eleve
á una peseta el plus de campaña que deveng6 durante su
estancia en Ciudad Rodrigo (Salamanca) con motivo de
los sUcesos de Portugal, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se
ha servido desestimar la petición del recurrente por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de Igll.
~QUII
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• ji «
Señor Capitán general de Metilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
sealOJl de fOllldod IIllItor
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subinspector médico de segunda clase de
Sanidad Militar, D. José Lorente y ~allego, ascendido en el
corriente mes, que prestaba sus servicios en el hospital
de Zaragoza, pase destinado á la asistencia al personal de.
plana mayor de la Capitanía general de la quinta regi6n
y subinspección; y que el mériico mayor D. Aurelio Sal-
ceda y Salceda, director del hospital de Chafarinas, que-
de en situación de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Señor Capitán general de la primera regi6n.
5eñor~s Capitán general de la sé¡)tima región, Ordenador
d~ pag..s de Gnerra y director del Establecimiento
Central d~ los servicios administrativo-militares.
Excmo. ~r.: El Rey (q.D. g.) ~~ ha servido disponer
que por el E~tablt>cimif'ti.tnCentral de los servicios admi"
nistrativo-militares II'~ proceda á verificar etl los 58 carros
d: vív~res, moJeto 19°7. que recibirá dd Parque admi-
n1strah'IO de campaña de 5:.iamanca, la reforma dispuesta
por real orden d(' tú de marzo de 1909; debiendo, para
~llo, lIet1<lrs~ las formalidades reglamentarias, y su impor-
te ser ~llrgo al cap. 10, art. 2.° del vigente presupuesto,
c?ncept:os :.:1 y 5.° del proyecto de distribuci6n del cré-
dito 3¡:.robado por real orden fecha 17 de febrero pr6xi-
mQ t'asado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de ~91 r.
Excmo. Sr.: Dc:bicmlo procer\t'!rse por el Estableci-
miento Central de los ser,,:cios al1ministrlltivo-militares á
la construcción de l.noo tiendas cónicas reformadas, con
sus accesorios correspondientes, y debiendo ser su impor.
te cargo al crédito de 415.000 pesetas concedido al capí-
tulo 10. art. 2.° del vigente presupuesto, por el arto 3.° de
la ley de 19 de junio último, y estando aquel estableci-
miento comprendido en el apartado B riel alto 2.° del re-
glé'mento aprobado por real ordl'n circular de 6 de agosto
de 1909 (C. L. r.úm. J 57), el Rey (q. D. g.) se ha servido
.~esolver se c("1t·bre subasta general para contratar la ad-
·quisici6n de las primeras materias necesarias en la cons-
1rucción antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 191[.
LUQlJE
!;C'ñor I'lspector general de 1('3 Establecimientos de Ins-
trucción é Inclustria militar.
Señor Ordenador de pagos d(- Guerra.
.. '..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. en
.3 de mayo próximo pasado, promovida por el cabo de la
Comanda\'lcia ele la Guardia Civil de Valencia, José Bilgán
Salvador, en súplica de abono de atrasos de la pensión de Señor Ordenador de pagos de Guerra.
una cruz del Mérito Militar de 2'50 pesetas mensuales, el Señores Capitanes generales de la primera y quinta re-
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la· Orde~ giones y de Melilla. .
r.ación de pllgoS de Guerra, se ha servida disponer se •••
')rél.ctique !a oportuna reclamación en adic;onal/;'s de ca- letd6n de !.lltt~.t!'l V ~!!mtus aCMr~Jt~
l'.-:c:ter pre!~:·,=n~r.: ;' J,):; cjt'n:idos C~''{T:l.rks c;(lrre~r'o/ldi:;:l'\- .
',\ :,.,', dü las i1(;~':~:nl:ps :;.I::vcn~¡¡das d.sde LO .:i(~ mayo de ¡ PENSIONEFo
J goó, únicos 2..trasos que autoriza la ,ley ·-te contabilidad. : Circular: Excmo. Sr.: El Rey (q.. D; g.), de acuerdo
Ds; rl;':111 crd'~n lo digo á V. E. para su conl1Cil1lilmto y! c'dn lo informado ~or el Consejo Supremo d~ Guerra y
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Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden de
J4 de enero del aro (¡Itimo (O. O. núm. 12) se Conce-
di6, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Francisca Vicente García y termina con Me-
litana Garcfa Barrio, como comprendidas en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. J 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añbs. Ma-
drid 27 de julio de 1911.
Señor •••
conceda á su madre una boniflcaci6n durante el recurren-
te sirve los dos años en el Ejército para poder luego in-
gresar en el mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de lYÚ. ,
" LUQu,e; .J
Sef..:Jr Capitán general de Melilla.
'. '" .
CLASIFICACIONES
R.elación qlle se cita
Sea:lGn de IDSlrucClOn. Reclutamiento vCuerDOS diversos
ASUNTOS GENERALES
. E~cmo. Sr.: Vista la instancia que dirigi6 á este Mi-
n1stc::rl.o, en 7 del mes actual, el vecino de esa plaza, con
domlclho en la calle de Estopiñán, núm. 10, Rafael Alva-
rez Claro, en solicitud de que !oe le conceria ingresa en el
cuer.P? de Carabineros sin prestar antes los dos años de
serviCIO en ~las que previene la real orden circular de 27
de enero 61t,Imo (D. O. nlím. 23), 6 en su defecto se le
Francisca Vicente Garda... ••••. . .• • Ciudad Rodrigo, 99.
María Teresa Babat Pe,ret .••.•.. , •.•• Balaguer, 69.
María Teresa Lorenzo Fernándet. . • •• Ciudad Rodrigo, 99.
Cipriana Nabreda González••••.•.•••• Burgos, 8z.
Concepción González.. • , La Estrada, II5.
Genoveva Rodríguez •.•..•.••.•.•••.. .Monf0rte, 113.
Josefa Antonia Toledo Zabaleta.•.•••.• San Sebastián, 85.
Francisca Cagiao Sánchez •. , .••...••.. Betanzos, 106.
Quiteria Barroso Rodríguez ..••.••.•.• Cáceres, 15.
Antonia Ratero Risueño. • • . • . . . . • • . •. Ciudad Rodrigo, 99.
Delfina González Martín ..••.•.••••. " Idem. '
Clotilde Hoz Carrales .•.••.•••.•••... Santander, 88.
Manuela Rica García ••.••..••.•..•••. Betanzos, 106.
Beatriz Hoyar Barquillo Cáceres, 15.
Jesusa Gestosa González •••.•..••.••.• La Estrada, 115.
Eu~enia Benito Carrero .••.•••••••••. l"etafe,4.
Sofía Pinedo Redondo.. ' ••.•••••••••. Palencia, 91.
Rafaela Escurra Mañero •••••••.•••••. Pamplona, 79.
Casimira Cabo Gonzálet ••••••••••.••• Gijón,loz.
María Manuela Gutiérrez Alcántara .••. Jaén, 30.
Mariana Barranco Plas ••.•.•••••.•...• Linares, 3Z.
Benita Martínez Barga .••.•.•.•••..••. Burgos,8z.
Rosario Cortés González ••.•....•••••• Torrelavega, 89.
Dionisia del Río Gallo. •...•••••••.•. Burgos, 8z.
Isidra López Hidalgo .•.••.••.•..••.•• Jaén, 30.
Andrea Liberal LiberaL............. Tatalla, 80.
Engrada Criado Dopico .••.•••.•..••• Vitoria, 84.
Basilisa Aldea Guillarme ..••••••...• Tafalla, 80.
Agustina Astovira Acha .•..•••.•..•. , Vitoria, 84.
Antonia Cabrera Rodríguez ••.•••.•.•. Granada, 33.
Felicidad Carbajo Martínez ...••.•••.• León, 9Z.
Josefa Pilar Pilar Zafra, 13.
María Cuervo García •...••••', •..•.••. Gijón, 10Z.
Ramona Abascal Fernández••.....•.•• Torrelavega, 89.
Isabel Arévalo Jiménez ...••••..••.... Almería, 39.
Martina Longoria Fernández•....•... , Oviedo, 100.
Dolores García Rodríguez..•.....••.• Jerez, 28.
Eugenia Municio Consuegra.••••.•.•• ; Ciudad Real, 10;
Antonia Marqués Luna ....•••••..•••• Zafra, 13.
Rosario Moreno Carqués..... , .••••.• Tdem.
María Vidal Adriá •.••.••••.•••••.•.•. Barcelona, 61.
Concepción Bosch Riu...'••••.•.••••.• Balaguer, 69.
Dolores García Martí .......••..•..•.• Castellón, 46..
Agustina Barreda Valle. , •••...•.••.. Infiesto, 101.
Luisa Garda Ruiz ••.•.••.•. " .•••..•. Palencia, 91.
Griselda Montero Alonso •.•.••..•..• Ciudad Rodrigo, 99.
Josefa Balda Larregui.. • .• • •••.•••... Pamplona, 79.
Robusti¡ma Vázquez González, .•...•.• Valverde del Camino, 26.
M
Marcelina GonzáJez Seria •.•...•.•.•.. Infiesto, 101.
elitona Garcia Barrio ...••.•••••... Miranda, 83.
Nombres de 188 pensionIstas
LU:QUE
, LUQUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia civil de
Lugo, O. Florentino G'Dzález Vallés, y como Consecuen·
cia de lo dispuesto en las reales órdenes de II de noviem-
bre y 14 de diciembre del año último (e. L. núm. 177)
Y (D. O. núm. 276), respectivamente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se le acredite en el referido empleo
del arma de Infantería, de la que proc.;de, la efectividad
de 13 de julio de 1908, rectificándose en tal sentido todos
los documentos y cancelándosele el corres!,ondiente real
despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 27 de julio de 19H.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guar-
dia civil de la comandancia del Este, Manuel Aguilar Gar-
cía, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle 25 días de
licencia para Orán (Argelia Francesa), con sujeción á lo
establecido eu las instrucciones de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101), á fin de que pueda evacuar asuntos
propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1911.
LVQur:
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la octava región.
'" '* •
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
ili ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á es-
te Ministerio en 17 del mes" actual, promovida por el ca-
rabinero de la comandancia de Huesca, Juan SilvlCstre Ca-
no, en solicitud de que se le concedan 28 días de licencia
por asuntos propios para Tarba (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á ,la petición del
intéresado, con arreglo á lo preceptuado en las instrt!c-
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioi guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1911.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la quinta región.
1li. ,¡¡
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZO DEI; EJERCITO
Excmq. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio con su escrito de J 3 del mes actual, promo.
vida por J.lsé Lamata Cascarosa, vecino de Alfajarín(Za.
ragoza), en solicitud de que sea dado de baja en filas su
hijo Alejandro Lamata Gil, el Rey (q. D. g.), de acuer-
LUQUB
Cajas de recluta en que se
les consignó el pago
.. -
Madrid Z7 de julio de 1911.
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do con lo informado por V. E., se ha servido desestimar
dicha petición por carecer de derecho á lo que· solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de Igll;
Señor Capitán general de la quinta región.
íli.íll
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Manuel
Alvarez Castrillón y Busteló, vecino de Barcelona, en soli-
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depo-
sitó indebidamente en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago núm. 4.468, expe-
dida en 28 de diciembre de Ig10 para redimirse del servi-
cio militar activo, como recluta del reemplazo de 1907, cla-
sificado soldado para el presente año por la zona de Bar-
celona, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales perci-
bírá el individuo que efectuó el depósito, ó la persona
apoderada en forma legal, según dispone el artículo 18g
del reglamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de IgIl.
~GUSTIN. ~UQUlIl
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Suosecretaria y Secciones' de este Ministerio
y de las De~endencias Centrales
Seccl6n de CllbllUerlD
PREMIOS DE REENGANCHE
Círcular. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenación de pagos de Guerra, con fecha 20
del actual, remite una relación rectificada de los sargentos
clasificados por dicha Junta, para ocupar vacantes de re-
enganchados, incluidos por los respectivos cuerpos del
arma en los estados de reclamaci6n de premios y pluses
del primer trimestre de Ig10 para ingresar en el primer
período de reenganche, por haber observado que la anti-
güedad con que fueron clasificados algunos de los sargen-
tos que figuraron en la relaci6n remitida á esta Secci6n en
10 de junio del año IgI0, publicada en el DIARIO OFICIAL
núm. 223, no es la que les corresponde; en su consecuen·
cia, el Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer se publique :í continuación la expresada relación
rectificando la de 10 de junio del año anterior.
Madrid 26 de julio de IgIl.
El Jefe de la Beoc16n,
.YlcenJs. Mtl1',qulfIiJ.
Cuerpod
'Relación que S~ 'cita
.NoMnal!:s ~ en qU~e;~~leroJicondiciones para elreenganche segñnclasltlc&clónpracticada por la
Junta Ceo.tr&l
____________________I II.D_1_&1~I~
Dragones de Numancia ••••...••..•••••.•••••••••• Federico Romo González; ••••••••• o. • 1 ••••••••••••••
Grupo de Escuadrones de Melilla ..••..•••.••.••.• Sixto Stnisterra Longas .••.••.•••••.••.••••••.•.•••••••••.
Dragones de Numancia .•••••.•••.••.••••••.•.••• Isidro Martínez Conejo....•••••••••••.••••••.•••••••••••••.
Grupo de Escuadrones de Ceuta....•.••.••••••••. Alfonso Branqueti Portillo ••••••.•••.•••••••••.•••••••••••.
Lanceros del Príncipe.••••..•••••.••••••••••.•••. Domingo Gómez Urda•••••••....••..•••..••••.••....••••••
Cazadores de Almansa...•••..•••••....•••..••.••• Julio Rodríguez Antonio .•••..••.•••.•••••••••.••••••.•••.•
Grupo de Escuadrones de Ceuta ; .. José de la Rubia Castro ..
Cazadores de Sesma..•.•.........••••.•••••••.•.• Juan Alarc6n Egea .
Húsares de Pavía••..•••...•.....•••••...••••••.. Antonio Gil Monterde .•.••.••.••••••••.••••••••••.•••.••••
Lanceros del Rey ...•......•.......••.•••••.••..• Mariano Forcadell Llorente ••••••••.••.•.•.•••••••••••••••.
Húsares de Pavía .•.••••.........••..••••••••••.• Juan González del Barrio .•..•••.•.•••.•..•••.••••••••.•••••
Lanceros de la Reina ..•• " •........••.••.••••••.. Diego Medini~la.R~!z.•••••••..••••••.••••••.•••.•••.•••.•
Idenl .••......•.••..•••.•...••..••.•.•.•..•.••.. Juao Navarro fnvlllo.. • ••••••..••.•..••••••..••••.•••••••
Idem de Borbón •.•..•.•.•.•......••••.•••••.•••• Victoriano Martín Arias.••••..••••. , •.•.•..•....•••••.•.•.
Húsares de Pavía ...••.....•......•••••••.••••••. Victoriano Rila Elvira .•.••••.•••••....•..••••••••••.••••..


































Madrid 26 de julio de 1911.-Mat'q1tina.
--------......._------
E1 JeCe de 1& Sección,
'N..or,be..rto. Viqueira.·
Sección ~e Admlnistruclon Militar
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar con carácter provisional, á los sar-
gentos de Administraci6n Militar, comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con Felipe Núñez Gir6n
y termina con José G6mez Caria, por reunir las condicio-
nes reglamentarias para el ingreso en el citado cuerpo;
debiendo prestar sus servicios en los puntos que en la
misma se citan, en donde se presentarán con urgencia.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 28 de
julio de IgIl.
R.'!Jlaci6n que s·e ·cita
Felipe Núñez Girón, de la primera Comandancia de tropas
de Administraci6n Militar, á la Sección de Adminis-
tración Militar de este Ministerio.
Ignacio Guerrero Trenado, de la segunda Comandancia
de tropas de Administración Militar, á la Intenden..
cia militar de la segunda región.
Ram6n Botella Le6n, de la primera Comandancia de tro-
pas de Administraci6n Militar, á la Secci6n de Ad-
ministración Militar de este Ministerio.
José G6mez Caria, de la Comandancia de tropas de Ad-
ministración Militar de Ceuta, á la Intendencia mili-
tar de la segunda región.
Madrid 28 de julio de IgIl.
Viqueira
Señor ••••
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